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 ABSTRAK  
MENGGALI NILAI NILAI KEARIFAN LOKAL PENCAK SILAT DI PADEPOKAN 
BUDI-DAYA SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS  
  
Oleh:  
Ai Sulastri  
  
Kearifan lokal merupakan warisan budaya daerah setempat yang telah ada sejak 
dulu dan sudah teruji kemampuannya untuk tetap bertahan hingga saat ini. Di dalam 
pembelajaran, kearifan lokal dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran berbasis nilai. Mata 
pelajaran IPS memiliki tujuan untuk menjadikan siswa sebagai warga Negara yang baik yang 
sesuai dengan ciri ciri pendidikan berbasis nilai. Penelitian ini bertujuan untuk (1)  mengetahui 
bagaimana padepokan Budi-Daya mempraktikan nilai nilai kearifan lokal, (2) mengidentifikasi 
nilai nilai kearifan lokal pencak silat di padepokan Budi-Daya yang dapat dikembangkan 
sebagai sumber belajar IPS, dan (3) menganalisis bagaimana memanfaatkan nilai nilai kearifan 
lokal pencak silat di padepokan Budi-Daya sebagai sumber belajar IPS. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif naratif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) dalam 
mempraktikan nilai nilai kearifan lokal, padepokan Budi-Baya mempraktikannya secara 
langsung dalam masyrakat dengan menunjukan jati diri yang baik dan tutur bahasa yang sopan 
serta selalu mengadakan acara acara yang berkaitan dengan nilai nilai kearifan lokal 
tersebut.(2) nilai nilai kearifan lokal yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran IPS ialah 
nilai religious, nilai gotong royong, dan nilai estetika, (3) nilai nilai kearifan lokal pencak silat 
dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembalajaran IPS karena mengandung  unsur sebagai 
sumber belajar yaitu pesan, orang, bahan, alat, prosedur, lingkungan, dan pengelolaan. Kata 
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ABSTRACT  
EXPLORING THE VALUES OF THE LOCAL WISDOM OF PENCAK SILAT IN 
THE BUDI-DAYA HERMITAGE AS A SOURCE OF IPS LEARNING  
  
By:   
Ai Sulastri  
Local wisdom is a cultural heritage of the local area that has existed for a long time 
and has proven its ability to survive today. In learning, local wisdom can be used as a 
valuebased learning resource. Social studies subjects have the aim of making students good 
citizens in accordance with the characteristics of values-based education. This study aims to 
(1) find out how the Budi-Daya hermitage values practice the values of local wisdom, (2) 
identify the local wisdom values of pencak silat in the Budi-Daya hermitage that can be 
developed as a social science learning resource, and (3) analyze how to use the values the value 
of the local wisdom of pencak silat in the Budi-Daya hermitage as a social science learning 
resource. This research uses descriptive narrative method. The results showed that (1) in 
practicing the values of local wisdom, the Budi-Baya hermitage practiced it directly in the 
community by showing good identity and polite language speech and always holding events 
related to the values of local wisdom values. (2) ) the values of local wisdom that can be 
developed in social studies learning are religious values, mutual cooperation values, and 
aesthetic values, (3) local wisdom values of pencak silat can be used as a source of social 
studies learning because they contain elements as learning resources, namely messages, people, 
materials , tools, procedures, environment, and management.  
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